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KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 
I. 	 Variabel perbedaan tingkat inflasi di Indonesia dengan di Jepang secara parsial 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap f1uktuasi kurs, oleh sebab itu rupo­
lesis yang mCllyatakan bahwa perbedaan tingkat inflasi di Indonesia dengan di 
Jepang mempunyai pengaruh yang signifikan terh.adap f1uktuasi kurs dapat dite­
nma. 
2. 	 Variabel perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan di Indonesia dan di Jepang 
secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap f1uktuasi kurs, 
oleh scbab itll hipolesis yang menyatakall bahwa perbedaan tingkat pertumbuhan 
pendapatan di Indonesia dan di Jepang mempunyai pengaruh yang signifikan ter­
hadap f1uktuasi kurs tidak dapat diterima. 
3. 	 Secara bersama-sama variabel perbedaan tingkat illflasi di Indonesia dengan di Je­
pang dan vatiabel perbe(i'lan tingkat pertumbunan pendapatan di Indonesia dan di 
Jepang mcmpunyai pengaruh yung siglliliklln lerhaoap lluktuasi kurs. 
4. 	 Variabel perbedaan tingkat inflasi di Indonesia dengan di Jepang dan variabel per­
bedaan tingkat pertumbuhan pendapatan di Indonesia dengan di Jepang mempu­
nyai pengaruh yang relatif keeil bila dibandingkan dengan variabel-variabel lain 
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yang tidak tennasuk di dalam model persamaan, hal lni dapat dilihat dari kedlnya 
koefisien detenninasi CR') yaitu sebesar 23,72%. 
4.2. Saran 
I. 	Para pelaku pasar valuta asing yang mempunyal kepentlngan terhadap nilal tukar 
yen dengan rupiah, sebaiknya di dalam mengambil suatu keputusan agar lebih 
mempeltlmbangkan faklor selain perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan di In- . 
donesia dengan di Jepang, seperti: keadaan politik, perbedaan tingkat suku bunga, 
perbedaan tlngkat inflasi dan lain-lain. Hal ini karena berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan, lilktor perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan di Indone­
sia dan di Jepang tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fluktuasi nilai 
tukar yen dengan rupiah. 
2. 	 Mengingat koefisien detennlnasi (R') yang diperoleh dari hasil pengolahan data se­
besar 23,72%, maka masih sangat perlu dilakukan penelitian lanjutan yang meli­
putl faktor-faktor yang reJevan dengan situasi yang berJaku di Indonesia maupun di 
Jepang, sehingga model fluktuasi nila! tukar dapa~ dipakai sebagai alat peramalan 
yang akura!. 
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